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SEMINAR Batu BersuratPiagam Terengganu 2012
akan diadakandi DewanBatu
Bersurat, Kompleks Lembaga
Muzium Negeri Terengganu,
Kuala Terengganu,pada25dan
26Macini.
Antarakertaskerjayangdiben-
tangkanialah ProsesIslamisasi
Asia Tenggaradalam Konteks
Batu BersuratTerengganuoleh
Felo PenyelidikUtama,Institut
Alam dan Tamadun Melayu
(ATMA), UniversitiKebangsaan
Malaysia(UKM), Prof Emeritus
DatukNik HassanShuhaimiNik
AbdRahman.
Persoalan batu bersurat
denganIslamdansejarahturut
disorotNorAdinaAbdKadir dari
Universiti Malaya (UM) yang
memperkatakanBatu Bersurat
Terengganu:PenilaianDariSudut
Sejarah; Pensyarah Universiti
Malaya(UM),DrRahiminAffandi
Abd Rahim (Batu Bersurat
Terengganu:PenilaianTerhadap
Konsep Kearifan Tempatan
Melayu-Islam)oleh (Universiti
Malaya)danPensyarahUniversiti
Putra Malaysia (UPM), Dr
MohamadAlinor Abdul Kadir
(BatuBersuratTerengganuDan
KaitanSejarahSezamannya).
Dalamkontekspersuratandan
kajianmanuskrip ula,Pensyarah
AkademiPengajianIslam (API)
UM, Dr Ahmad Faisal Abd
Hamid menyorotBatuBersurat
Terengganu:PenilaianTerhadap
PersuratanIslamdiAlamMelayu,
manakalaPensyarahUPM,DrAdi
Yasran Abd Aziz (Sumbangan
Batu BersuratTerengganudan
ManuskripTerawaldiNusantara
terhadapTulisan Jawi danPer-
bendaharaanKata).
Seminaritu turutmelihatBatu
BersuratTerengganudalamkon-
tekssains danmatematikseper-
ti kertas kerja Batu Bersurat
Terengganu:Perluasan Model
SegitigaDalam Kajian Digital
Paleografi Jawi oleh Prof Dr
Khairuddin Omar dari UKM;
AnalisisKomposisiBatuBersurat
secara 'In Situ' menggunakan
Teknologi Nuklear (Dr Jaafar
Abdullah, Agensi Nuklear Ma-
laysia) dan Unsur Matematik
dalamBatuBersuratTerengganu
dan Manuskrip Kerinci: Satu
Perbandingan(DatukAbdRazak
Salleh,UKM).
KertaskerjalainialahKerangka
Transliterasi Digital Teks Jawi
padaBatuBersuratTerengganu
olehCheWanShamsulBahriChe
WanAhmaddari UKM danBatu
BersuratTerengganu:Penilaian
terhadapKonsepUmmahIslam
diAlamMelayu(DrZaffaryIsmail
-UKM).
Yuran penyertaanjabatania-
lahRM150;individu(RMlOO)dan
pelajarsertauniversiti (RM50),
manakalamaklumatlanjuthubu-
ngi Azuan Harun di talian Oi2-
9290152;WanAnuarKhusyairieW
Mamat@ WMansor(019-9398101)
atau Sharifah Nazihah Syed
AhmadMarzuki(014-8342657).
